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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОГО» ТУРИЗМА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В статье рассмотрены основные направления развития «зеленого» 
туризма в Республике Беларусь.
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The article describes the main directions of development of «green» tour-
ism in the Republic of Belarus.
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Общение с природой становится все более популярным и привлека-
ет все больше любителей активного отдыха. Нередко именно во вре-
мя отпуска жителям густозаселённых городов хочется отправиться как 
можно дальше от цивилизации, чтобы насладиться чистой природой, 












В последние годы это желание стало настолько распространенным, 
что переросло в целое самобытное направление — «зеленый» туризм. 
Сегодня такой вид отдыха предлагают очень многие страны, формируя 
для потенциальных гостей даже специальные программы. 
Традиция выезжать на лоно природы возникла еще в древнем Риме. 
Теперь это направление получило широкое распространение на про-
сторах Европы. «Зеленый» туризм не только позволяет существенно 
сэкономить бюджет, но также приобщает к чему-то бесконечно велико-
му и прекрасному.
Прежде всего, «зеленый туризм» — это активный отдых. Вы будете 
много ходить, фотографировать, любоваться красотами природы и, не-
сомненно, заряжаться позитивной энергией. Главная особенность «зе-
леного» туризма заключается в максимальном сближении с природой, 
попутно изучая особенности страны или местности, по которой проло-
жен маршрут.
С одной стороны, возможно, привычный тур, уютный номер с мяг-
кой кроватью и кондиционером, но с другой — незабываемый мест-
ный колорит, уникальная архитектура жилых домов и бескрайний 
купол неба над головой. Единение с природой, умиротворение, а 
также поиски ответов внутри себя — вот те преимущества, которые 
предоставляет «зеленый» туризм.
Согласно Национальному плану действий по развитию «зеленой» 
экономики в Республике Беларусь до 2020 года одним из перспек-
тивных направлений является экологический туризм. В Беларуси су-
ществует множество природных комплексов и экологических систем, 
которые занимают 57,2% территории страны. Хорошо сохранились 
лесные, озерные и речные природные комплексы, растительный и 
животный мир весьма разнообразен, наличие лечебных минераль-
ных вод, ряд охотничьих и рыболовных угодий. Наличие естествен-
ных природных ландшафтов способствует организации пешеходных, 
велосипедных, водных экскурсий с целью отдыха и восстановления 
в природной среде. Наиболее ценные в эстетическом отношении 
природные ландшафты сосредоточены в центре и на севере страны.
Развитие когнитивных форм «зеленого» туризма основано на су-
ществующем потенциале уникальных и ценных природных ланд-
шафтов. Беларусь — одна из европейских стран, большая часть тер-
ритории которой не подверглась безответственному антропогенному 
влиянию и смогла сохранить свой первоначальный вид. Для орга-
низации «зеленых» туров очень актуальны природные места обита-












логического разнообразия. На территории Беларуси мировой статус 
охраны природы имеют национальные парки «Беловежская пуща» 
и «Припятский», природные заказники «Ельня» и «Налибокская 
пуща», Березинский биосферный заповедник, признанные ключевы-
ми биологическими территориями, так как обладают исключительно 
богатым растительным миром. Также там обитают редкие виды жи-
вотных и птиц, находящиеся под угрозой исчезновения. 
Одним из наиболее перспективных и интересных направлений 
«зеленого» туризма является бердвотчинг — наблюдение за птица-
ми. В Беларуси известным местом, где массово обитают птицы и за 
ними можно понаблюдать, является Туровский луг, расположенный в 
Житковичском районе Гомельской области. Бердвотчеры любят не 
просто смотреть на птиц, но составлять коллекционный список уви-
денных птиц. Например, в Беларусь, приезжают посмотреть на бе-
лую лазоревку, ареалом распространения которой является Сибирь. 
Также здесь останавливаются более 40 тысяч мигрирующих гусей и 
около 25 тысяч уток. Значительный интерес для туристов дает воз-
можность наблюдать за редкими животными и растениями.
Развитие туристической инфраструктуры и, в частности, транспорт-
ной связи является важным фактором рационального использования 
имеющегося в стране природного и рекреационного потенциала для 
организации устойчивого экологического туризма. Это создает бла-
гоприятные предпосылки для развития рекреационной деятельности 
в имеющихся и потенциальных туристических районах Беларуси [2].
Аграрный экотуризм в Беларуси развивается по трем направлени-
ям: создание агроусадеб, агротуристических комплексов и музейных 
комплексов, которые могут быть построены под открытым небом. 
В последнее время увеличивается количество туристов, которые 
пользуются услугами агроусадеб [3]. Таким образом, местное на-
селение страны участвует в туристской деятельности, получая при 
этом экономическую и социальную выгоду.
В будущем развитие «зеленого» туризма в регионах будет связано 
с осуществлением мероприятий, предусмотренных Государственной 
программой развития туризма на 2016 — 2020 годы. Планируется 
дальнейшее развитие объектов индустрии туризма и связанной с 
ней инфраструктуры, в частности, создание агротуристических ком-
плексов на базе сельскохозяйственных и фермерских предприятий, 
обустройство и реконструкция агроусадеб, строительство и модер-












Таким образом, «зеленый» туризм в Беларуси является новым, раз-
вивающимся направлением в индустрии туризма страны и постепен-
но становится все более популярным среди белорусов и иностранных 
посетителей. Дальнейший рост и развитие этой отрасли будет способ-
ствовать значительному доходу в государственный бюджет и может 
быть альтернативой разрушительному характеру традиционной хозяй-
ственной деятельности.
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